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凡
例
一各文書の間は二行あきに処理した。
一適宜、句読点・返点・中黒点を附して判読の便を計った。
一大和仮名は平仮名に改めた。
一本文中、朱書してある箇処はゴチック活字を用いた。
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覚
本紙有し之
追放之立帰もの杯、片時も宿仕侯もの有し之候老、急度可二申
付一侯、左様之者宿仕候輩在し之候を粗存候て、其通二差置候乙
名
於
し
有
し
之
者
可
レ
為
一
越
度
署
也
、
ｊ
Ｊ
亥
正
月
什
一
日覚
一祭礼・法事弥軽可し執。行之「惣而寺社Ｑ山伏法衣装束等、万端
軽可唱仕事、
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
覚
一類族之もの欠落仕候節、所々相尋させ侯而茂、行衛不二相知一剋
者、町々汐年番迄相達侯様兼而申付置、其節西築町・東築町江
申付侯去年之証文之格を以手形取、類族帳江入置可レ申事、
（書題篭）
（ママ）
従レー足元録八亥年
宮城越前守様
近
藤
備
中
守
様
長
崎
唐
藺
船
交
易
覚
書
二
覚
本紙有し之
一当春船弐拾艘江、千三百貫目之銀高を以、書立之通割付商売可二
申付一侯、糸代銀者三百貫目限之相残高一一而、端物薬種荒物可一一
商売一事、
但、拾六番船者商売差扣、下知を可一一相待一侯、
一今月廿三日より春船商売可二相初一侯事、
｜右之船五月十五日迄一一不し残帰帆可二申付一候条、当座銀一一而可レ
（ママ）
致二商売一、船之修復等右之積を以差急可可レ申侯事、
以上亥
三
月
十
八
日
一町人舞之猿楽者、縦錐し為一一御扶持人一、向後刀さすへからさる
事、
一百性町人衣服絹・紬・麻布以一一此内一依二分限一妻子共可二着用一事、
一舞々猿楽右同断、但役相勤侯時分者、熨斗目不し苦事、
一惣而下女はしたあの木綿可し着、帯同前之事、
以上
右之条々被し仰。出之一侯、急度可二相守一者也、
亥
二
月
廿
九
日
源
左
衛
門
覚
一
一
一
●
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本紙有し之
一積高銀壱万五千五拾六賃：春船弐拾艘分
百五拾八匁
内
千
三
百
賞
目
割
付
此内
一銀三百貨目
唐船弐拾艘之分、・
但壱艘二付拾五貫目宛、
一銀八拾八貫百目
唐人数八百八拾壱人之分、
但壱人二付百目宛、此内三番
１
船
之
唐
人
壱
人
令
一
一
病
死
一
候
二
付
為壹葬之入目一人別置一一割付一、
一
銀
五
賃
百
九
拾
九
匁
六
分
右
之
内
拾
五
番
船
、
弐
拾
番
船
、
大
村弁薩摩江着挽船賃銀、
但通事方汐書付差出侯通、
一
銀
九
百
六
賃
六
百
月
四
分
此
銀
積
高
二
割
付
、
拾
貫
目
一
一
付
六
百弐匁壱分四厘六毛、
合千三百貫目
此内三
百
賃
目
割
符
糸
代
亥
三
月
十
八
日覚
、一一一一一
本紙有し之
一長崎附御林江狼二入、竹木あらし侯もの町内二有し之由粗其
聞候、町切二遂二吟味一急度可一一申付一侯、若ゆるかせ一一仕、竹
（ママ）
木代採候もの及二露顕一侯者勿論其もの可レ為二曲事一、且又乙名・
大屋等迄可し為一一無念一者也、
覚
一高木彦右衛門ｂ高木清右衛門支配所皇方、町中より請作仕もの
共、御年貢年々遅滞無し之様相心得、公儀御奉公之儀候問、乙
名とも茂入レ精、畠方請作仕候者も有し之様一一いたし、御年貢も
無し滞様兼而可一一申付一事、
以上三月廿一一一日
船津町
二夜
田
口
宇
右
衛
門
新町．
四夜
具
足
屋
彦
助
町中夜廻之節、自身番所江有合侯もの共之書付差出侯、此両人
無精－一侯、尤其外二茂無精一一相見江侯、もの茂有し之候間、向後
入し精侯様可一一申付一事、
江戸町
四拾四夜
吉
田
八
平
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一女之衣類金糸ぬい・惣かのこ紋まても仕間敷事、
（紬歎）
一あやつり・かふきの役者衣類あきぬ緒木綿之事、
附、幕等も同前、
一遊女之衣服も最前申付侯通、ぎぬ紬木綿用ひ可し申侯、
一祭礼之支度も御書付之通、きぬ紬木綿一一而軽可し仕事、
一召仕之下二男女共、木綿衣類・けんふのゑり袖口用ひ申間敦
侯、井印篭・巾着無用可レ致候、
亥
四
月
十
九
日覚
作右衛門方江心宛之銀高
長崎唐蘭船交易覚書一一
新興善町
三拾五夜
大坂屋三郎兵衛
内
中
町
三拾壱夜
太
原
忠
右
衛
門
此一一一人入し精相勤侯間、其旨可一一申聞一侯、此外一一茂精を出し候
者も相見候得共、一一一四拾夜之上有合せ候可もの〈、右一一一人――侯、
書付を考へ入し精候、屯のと、も一一、不し残骨折之段可一一申聞一侯事
三月十一日
党
本紙有し之
捨子いたし候事御制禁之旨、先年江戸御書付を以町中郷方とも
一一急度申付置侯処、此度波戸場二捨子仕置侯段、不届之至二侯、
一一一一一
三百貫目内弐百五拾九賃七百六拾弐匁九分五毛、此分作右衛門之
四口一一而之銀高、
引残而
四恰貫弐百三拾七匁九厘五毛
拾六番船割付之銀高
七拾九貢四百三拾五匁弐分
二口合
銀高百拾九賃六百七拾弐匁弐分九厘五毛
此銀高を以
一五拾八番破船唐人雑用
一拾六番船雑用
但、当時此船者雑用高帰帆之日限不レ知候間、夫迄之滞留難し
計候条少し余慶いたし、凡積にて銀高可二残置一事、
一白糸多売候付、荒物少〃売候船江も相応二考為レ売可レ申侯、白
糸者御用之織物二罷成物二候間、糸高持渡候様二通詞江茂申含、
小分一一而も右之積り之助け二罷成侯様二為し売可レ申亭、
以
上四月什六日
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覚
一当所諸社之祭礼二罷出侯もの共、壱人も刀差中間敬侯、尤衣類
之儀御定之通絹・紬・麻布・木綿、此外者一切可レ為二無用一、
笠・鉾・吹貫・小旗・作り物・人形之装束等迄可し為一一同前一侯、
勿論衣類弁道具等二金銀之箔押申間敦侯、
右之通可一一相守一、若相背者於レ有し之者、急度曲事可一一申付一者
也、
亥五月
覚
一熊・猪・狼のたくひ、縦令人二喰か上り不し申侯得共、養置侯
馬・牛・犬・猫・鶴なとの鳥獣を損し可レ申躰二候者、追払侯
而損し不し申様二可レ仕候、若追払侯節先江当り死申分者不レ苦
候事、
一犬猫縦者鳥獣を損し、或者友二喰合侯〈人、いためざる様二引
分ヶ可し車掌、
以
上五
月
廿
六
日
法
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捨置侯人を存候もの有し之侯は可一一申出一侯、品一一より褒美可し為し
坂し之、此上先規之御書付之趣を以、弥堅相守可レ申者也、
五月十四日
本紙有し之次左衛門一一申渡之覚
七右衛門義悉及一一詮儀「無宿与四兵衛井春奈市郎右衛門等再三穿
鑿逐一一糺明一侯処、白状之趣分明二侯、然者庄次郎義軽公儀下人井
宿なし与四兵衛且亦佗町之か上り一一罷成、市郎右衛門等以一一私考一
及一一拷問一、彼者共之不レ存品を申掛或問付無し筋義を申させ、無し
故もの一一為一一難義一仕侯様に成り侯迄不し存罷在候段、町内仕置不し
宜越度至極侯、依レ之閉戸申付侯、重而可レ及一一下知一侯事、
六月九日
覚
一武門にても家来等拷間なと仕義者、家中之者共達二主人一受二差
図一侯、御直参之歴灸一一而も家来二無し之者を以私考拷問仕義曽
而無し之大法二侯、然処庄次郎義町人として何方江も無断下人
拷問仕、剰家来一一而も無し之もの私を以拷問仕候段、重畳公儀
をないかしろ二仕候儀、其科甚侯、右之我儘故無し故ものを無
実の難にあわせ候事、尤為一一重科一間入寵申付賢侯、重御仕置可一一
二四
一女衣裳縫金沙衣服持合侯共、着し之儀可吃為一一無用「再縫紋無用
之事、以上閏五月三日
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商売一事、
覚
弐通之内本紙有し之 覚
弐通之内本紙有し之
一当夏船三艘江弐百六拾貫目之銀高を以、書立之通割付商売可一一
申付一侯、糸代銀者四拾貫目限之相残高一一而、端物薬種荒物可一一
申付一事、六月九日
内
弐百六拾賞目
割付
此
内
一銀四拾五貫目
唐船三艘之分
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
一積高千六百四拾四貫五百四拾目但弐拾壱番、弐拾弐番、
弐拾三番〆一一一艘
一今月十八日より夏船商売可一一相初一侯事、
一右之船八月中旬迄之内帰帆可二申付一侯間、当座銀一一而可』致一一商
売一、船之修復等右之積を以差急可レ申亭、
以上亥七月十二日
党
本紙有し之
銀高四拾貫目
内
拾
貫
目
糸
代
右者夏船三艘時節を不し違入津候、為一一褒美一後売由。付之一侯条、
差銀を以出船前商売可し仕もの也、
七月廿五日
一銀弐百壱貫百目此銀積一局一一割付、拾貫目一一付
壱賃弐百弐拾弐匁八分三厘四毛余
合弐百六拾貫目
此
内
四
拾
賞
目
割
付
糸
代
亥
七
月
一銀拾三賃九百目覚
日本両替者五拾八匁相。定之一以二新小判一、阿蘭陀江者如二例年一
六拾八匁可一一相渡一之亭、
以
上亥
八
月
二五
但壱艘二付拾五貫目宛
唐人数百三拾九人之分
但壱人二付百目宛
、捨貫目一一付
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党
於二長崎一阿蘭陀船唐人船荷物近年銀高九千賃目一一被二仰付一侯、
右両国商売相済侯跡、残荷物銅を以両国之売物と代物替一一、銀
高五千貫目分迄被一一仰付一可し被し下候、御運上銀高千貫目一一付金
子千五百両宛上納可し仕候、
一長崎地下中之もの諸国汐参り侯商人共、相対之口銭御座侯、私
買取候両国之荷物者、銀高掛長崎地下中之者共一一、阿蘭陀荷物
之口銭五歩唐人荷物之口銭壱割二被一一仰付一可し被し下候、右之外
一一白糸三拾九買侯様二御免可し被レ下侯．
一阿蘭陀者九月什日限り仕廻申侯得共、越年仕侯唐船者十月一一帰
帆仕候、早速被一一仰付一侯者彼地江罷越、当年両国之残荷物買取
候様二罷成候儀御座侯、左候得者当年汐御運上金差上申侯、
法
政
史
学
第
二
十
一
号
覚
一於二長崎一唐船荷物阿蘭陀荷定銀高九千貫目之分売買相済候、残
荷物銅を以代物二仕、銀高千貫目分銅を以此度被一一仰付一侯、就レ
夫金五百両運上可一一差上一旨江戸町人、伏見屋四郎兵衛相願候間、
共通可し被一一申付一候、以上
八月廿九日
右之通被一一仰付一被し下候者御請可一一申上一侯、以上、
亥
八
月
伏見屋四郎
兵
衛
党
本紙有し之
一積高九千四百六拾九賃百六拾弐匁
但弐拾四番汐四拾番迄〆拾七艘分
内
千
五
百
賞
目
割
付
此
内
一
銀
弐
百
五
拾
賃
目
唐
船
拾
七
艘
但壱艘二付拾貫目宛
一銀七拾七賃七百月唐人数ゼ百七拾七人
但壱人二百目ツム
ー銀壱賞四百六拾八匁壱分
一一一ハ
党
本紙有し之
一当秋船之内拾七艘江千五百貫目銀高を以、書立之通割付商売可
一一申付一侯、糸代銀者弐百八拾貫目限し之、相残高一一而端物薬種
荒物可一一商売一事、
一今月四日ろ秋船商売可一一相始一事、
右之船十月五日迄不し残帰帆可二申付一候条、当座銀一一而可レ致一一商
売一、船之修復等右之積を以差急可レ申候事、
以上亥
九
月
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覚
本紙有し之
一割符糸之儀者商売之品専一之事侯、然処日本之素意二連先年茂
令一一不足一候二付、通詞を以堅申渡、かひたん請負之判形を仕候
処、又候哉糸令一一不足一之条重畳不念之仕形ニ侯、然者願之旨趣
離し難一一相立「此度者以一一別儀一不足銀高半分令一許容一候条、奥嶋
井弁柄等之端物を以商売可レ仕候、若向後糸於し令一一不足一一者、縦
如何程之銀高たりといふとも商売高可レ為一一不足一者也、
亥
九
月
右之内三拾九番船薩摩領江令一一漂着一候挽船
賃、但通事方汐書付差出侯通
一銀千百六拾五貫八百三拾壱匁九分
此銀積高一一割付恰貫目一一付壱貢弐百三拾壱
匁
壱
分
八
厘
八
毛
余
覚
出嶋阿蘭陀人借宅之天井之うゑに反物数点隠置候趣、悪事企之
長崎唐蘭船交易覚書二
合
千
五
百
貨
目
此
内
弐
百
八
拾
貢
目
割
付
糸
代
亥
九
月
覚
一今度金銀吹直し被二仰付「吹直り侯金銀段を世間江可二相渡一之
間、有来金銀と新金銀と同事二相心得、．古金不レ残吹直り候ま
てば、新金銀と入受遣方請取渡両替共を無し滞用可し申侯、上納
金銀も右可レ為一一同前一事、
一新金銀金座銀座み出し之、世間之古金銀と引替へ候、其節金銀
とも一一員数を相渡へぎ事、
一金銀町人手前汐引替二成候間、武家方其外之金銀者、勝手次第
町人江相対一一而相渡引替可レ申亭、
附、古金銀貯置不し申、段を引替可レ申事、二七
本紙有し之
覚
秋船之内拾七艘江銀高弐百五拾貫目後売申。付之一侯、右之内四
拾貫目可し為一一糸代一侯、此通一一而差銀を以出船之前商売可陞仕者
也、
九月廿六日
方便と相見江候、出嶋出入之役人町人等肌も存付候儀有し之候
者、早速可一一申出－一侯、且又惣而出嶋出入かろぎものとも末々迄
悉可レ遂一一吟味一侯、右隠物之訳少も存侯老有し之於一一申出一者、縦
同類たりといふ共共智をゆるし、品より急度可し令一一褒美一者也、
九
月
廿
四
日
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党
本紙有し之
一当秋船之内弐拾壱艘江千六百貫目銀高を以、書立之通割付商売
可一一申付一、糸代銀者弐百六拾貫目限し之、相残高一一而端物薬種荒
物可一商売一事、
一今月四日より秋船商売可一一相始一事、
一右之船十一月五日迄二不し残帰帆可一一申付一候条、当座銀一一而可レ
致一商売一、船之修復等右之積を以差急可レ申事、
党
本紙有し之
一積銀高壱万弐千百拾賃七百七拾五匁
内四拾壱番沙六拾壱番迄〆弐拾壱艘
内千
六
百
賃
目
割
付
此内
一銀三百拾五貫目
唐船弐拾壱艘之分
致一商売「
以
上
法
政
史
学
第
二
十
一
号
右条交国々所灸に至而も可し存一一此旨一者也、
亥
九
月
日
亥
十
一
月
朔
日
一銀弐拾三貢四百
五拾弐匁六分六厘
此銀積高二割付、但四拾壱番汐五拾四
番迄拾四艘井五拾七番共一一〆拾五艘
者、九月十日汐内入津船積、高拾貫目
一銀千百五拾四貢五百一一付壱貫弐匁壱分四厘余、但五拾七番
四拾七匁三分四厘者伽羅積来候二付此列二相加五拾五番
汐六拾番迄五艘者九月十五日以後入津
之船割付減し之、積高拾貫目一一付八百
三拾四匁壱分壱厘余、六拾壱番者積高
拾貫目一一付六百九拾五匁九厘余、
合千六百貫目
此
内
弐
百
六
拾
賃
目
割
付
一銀百七賃目
右之内四拾壱番、五拾番、五拾壱番、
五拾弐番、五拾三番、五拾四番、五拾
五
番
〆
七
艘
大
村
領
、
五
嶋
領
、
天
草
御
領、薩摩領江令一一漂着一挽船賃銀、
但唐通事方汐書付差出侯通、
二八
但壱艘二付拾五貫目宛
唐人数千七拾人分
但壱人二百目宛、此内弐人者金一
病死一侯得共、為一葬入目一人別置一一
割付一侯、外二弐人者荷役之節致一一
隠物一候二付、為一過怠一引。除之一、
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本紙有し之
覚
一新紙屋町乙名江口次左衛門儀、松尾久右衛門店罷在候候作兵衛
先月晦日之朝五シ時分より逐電いたし候之処、当月朔日之朝よ
り相見へさる之由、書上之相違之事、
（ママ）
一同町甚吉古賀村より罷帰候剋於二途中一一一彼作兵衛二行逢申付、
当二日之朝其趣甚吉申達之処、四日之差上書二其段無し之事、
一当五月六日、以一一両使一作兵衛女房弁親類又者乙名家主等之口書
申付、遂二吟味一之節も甚吉行逢候其段隠し之、作兵衛女房申出
一一付検使之もの尋し之上、右之趣申顕事、右之通不念といひ私
曲といひ不届たりといへ共、当所此類之欠落もの多有し之二付、
風義に習来今一一油断一、其上作兵衛行方相知候一一付此般者宥。免
之一畢、以来他国之もの又者当所之者といふとも、可一一相守一好承
無し之もの無一一行方一一一おいては、其町之乙名組頭念入申。付之一、
五人組として尋し之、店借之義者家主井借屋之輩可レ相一一尋之「
若此以後於一一捨置一者、其町之乙名可レ為一一越度一者也、
亥十月七日
加レ此新紙屋町乙名江口次左衛門二申渡者也、町中乙名組頭推し
之、兼而可レ相一一守此旨一者也、
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
亥
十
月
朔
日
本紙有し之
覚
今度唐船阿蘭陀御定高商売相仕廻、口銭荷物千貫目分代物替被二
仰付一侯、畢寛日本之諸色下直二罷成、其上地下江も御定高之外
之口銭茂落候儀難し有事候、右之趣を存入、諸商人万端不一一差支一
様二相働可レ申侯、公儀江も御運上差上事一一候得者、第一御
奉公之儀候之間、其旨を存可一一精入一、若以二邪儀一商売為二差支一
侯輩於レ有し之者、急度可一一申付一者也、
十月十三日
本紙有し之
覚
銀弐百九拾四貢五百目
右者秋船之内弐拾壱艘江後売申。付之一候、尤糸代銀も相兼、以一一
元銀一出船前商売可し仕者也、
亥十月十一日
口上
一今度弐拾壱艘船之代物商人方入札直段申し直候二付、唐人共不し
致二得心一時明不し申商売差支候二付、我等心得一一而掛り物銀之
内当秋者先壱割引下ヶ侯、然者諸掛物凡銀高弐百三拾三貫目程
地下中之損失二相見江申侯、雌し然三ヶ一銀茂銘々相対之上一一
二九
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覚
・
本紙有し之
一捨子事前たより御触有し之候得共、今以粗捨子致し候様二相聞
侯、向後弥捨子不レ仕候様二堅可レ被一一申渡一事、
一路灸汐相触候得共、度々捨犬有し之不届候、下屋敷又者野屋敷
其外末々二至迄捨犬堅不レ仕、念を入侯様二可し被一一申渡一事、
附？捨子捨犬之儀、養育難し成二付捨候ものも可し有し之候
哉、左様之わけニ侯ハム其支配ノー江可一串出「はこくミ
難し成二おゐては、其向々が養育可一一申付一事、
一生類あわれ承之儀、兼而被一一仰出一侯、弥以末を一一至る迄念を入
箆末二無し之様可し被一一申渡一事、
法政史学第二十一号
在し之候、唐人方直段高直二成候得者増し之取来候、今度唐人方
代物下直二成候故斯之通二侯、畢寛三ヶ一銀も時節相場を以可二
見合一筈二侯得共、高下可陵有之享侯間、左様可二相心得一侯、右
之趣を以可レ有二勘定一侯、御定之外二壱銭一一而も相渡侯儀大切
之事侯，尤其段可一一相心得一侯共、為し念如レ此二侯、以上、
亥
十
月
二
十
日
高
木
彦
右
衛
門
以
上十月七日
党
本紙有し之
当地出足矢上迄之内、此地汐出候人足者権柄を以何角我儘仕
由、兼而其聞侯、縦旅行差支候而も其段不レ苦候之条、隈敷儀
不レ仕様可一一申付一侯、若違背致一一狼籍一路民迷惑為し仕候者、以後
急度可】－申付一侯事、
十
一
月
九
日
三○
本紙有し之
随応願之儀貧僧一一而座地も無し之由、因し效拝借地之儀願し之候
一一付、梅ヶ崎平蔵揚り屋敷之内一一而借に之候間、立合能程二横
杭を打可二相預一侯、御用之節者不レ限二何時一取戻し可し申、併借
し置地一一間侯、願書二有し之通墓など築候事者無用可レ仕侯、庵
も相応之草庵に結居候様二可レ致候、且又右之地唐人阿蘭陀火
事等之時分者退所一一而候故、秀随応二預ヶ置候問、左様之時節
者異国人之退候間、是又得一一其意一侯様随応二可一一申渡一侯、右之通
一一而候故、愈入レ念寺地一一而無レ之段申含、何茂其旨を可レ存候事、
亥十一月六日
覚
脇阿蘭陀人共之荷物井手廻等之儀、かひたん諌侯二付而しまり
不し宜候故、今度隠物も有し之候、因し蚊重畳改諸役人江相含候、
就レ夫蔵等をも出嶋中公相達之旨可し得一一其意一侯、
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本紙有し之
覚
藤左衛門子
ふしま藤右衛門
右者帳面外之者之由、ふしま藤右衛門親者、東築町森口屋長左
衛門借屋筑前屋藤左衛門と申者之由、
但此藤左衛門当分今魚町江参居申候由、帳面者東築町之由、
十一月十九日
覚
一藤一軍牟
一遣捨銀合千三百六拾六賃五拾弐匁四分余
（ママ）
元録四未年
一同千五百拾六賃七百八拾七匁七分余
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
覚
一当秋帰帆之節帰国阿蘭陀人罷在侯部屋天井之上二隠置候反物此
度焼捨させ侯、日本之御仕置之儀者兼々存候儀二候処、ヶ様之
儀有し之段、かひたん仕置ゆるかせ成故二候条、向後弥入念可し
申亭、
十一月十五日
（ママ）
元録五．甲年
一同千五百五拾六賃九百八拾弐匁三分余
（ママ）
元録六酉年
一同千五百四拾四賞六百弐拾八匁壱分余
（ママ）
一元録七成年
一同千五百弐拾九賃五百六拾九匁弐分余
合遣捨銀七千五百拾四賞拾九匁七分
右五ヶ年平均
壱ヶ年分
遣捨銀千五百弐賞八百三匁九分四厘
右
遣
捨
銀
之
内
常例之覚
一銀三拾六貢目
一同三拾賞目
一同四賃弐百目
一同三貫目
一壱賞弐百目
一銀七拾弐賞目
一同拾八賃三百六拾目
一同八賃七拾月
一同弐貢四百目
一同壱賃弐百目
一同壱貢弐百目
唐三ヶ寺縁銀
同私縁銀
聖福寺
永興院
悟真寺
通事銀
船番銀
町使銀加増共一一
町使散使筆者大波戸役
一一一一．
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同
壱
賃
弐
百
四
匁
同
四
賞
弐
百
目
銀七首目
同壱賞四百目
同壱賃五拾目
同拾六貢八百五拾六匁
内
唐船壱艘汐
銀
壱
枚
宛
水
神
社
同
五
両
宛
諏
方
社
同四両
八
幡
社
同
三
両
宛
松
森
天
神
同
弐
両
宛
延
命
寺
同拾弐貫目
内通事
同拾弐貫目
宿町筆者
同八貫百目
唐年行司
右拾四口者銀高一一掛り六千貫目分
同四賃弐百目
同拾四貫目
同三賃六百四拾目
同九賃三拾目
同
壱
両
宛
法
政
史
学
第
二
十
一
号
荒
神
伊
勢
宮
肥
前
太
夫
稲佐万六
諸社 弁当
銀
番人年行司筆者
同
小
使
内
通
事
筆
者
唐
船
請
人
碇銀同小
使
抵園山王 方福寺
滝
観
音
野
間
山
一同三百五拾月
中宿五郎兵衛
一同九賞三拾目
唐通事筆者
一同九賃三拾月
同小使
一同七百目
唐年行司小使
一同九賃三拾目
唐
人
屋
敷
筆
者
一同三貫拾匁
同小使
一同壱貢四百目
帳面改
一同六百弐匁
帰帆買物帳認
一同壱賃弐百四匁
札読
一同壱賞四百目
綱預リ
一同六百弐匁
波
戸
場
章
・右弐拾四口者船別一一掛り七拾艘分
合
銀
三
百
拾
弐
賞
八
百
六
拾
八
匁
常
例
一銀百六拾賃目
家
賃
銀
一同百五拾貫目程
銅五ノ
ロ銭
一同八百七拾九賃九百三拾五匁九分四厘
銀四賃九百月
同四賞九百目
同七百月
愛
宕
聖寿院
常信院
安禅寺
浄安寺
東
潤
両中宿
久珠院
南学院
宝念院
清水寺
躰性寺
大
徳
寺
広
福
庵
￣
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本紙有し之寄
進
物
之
覚
一向後修復寄進物不一一罷成一侯事、
一寄進物二続端物蚊屋毛類向後不一一罷成一侯、但毛艶〈致一一共通一侯
事、
一手くろう物之類、何にてて坂上ヶ物二可一一申付一事、
一斤物壱船より向後一品百斤より上者不一一罷成一侯、若斤目多候〈
上坂上物二可一一申付一侯事、
一有来寄進物受候方江茂、祈祷法事等杯と申上格別二相願候儀、
向後堅不一一罷成一候
附、寺社役町年寄商売方年番万一一而も、堅受取申間敷事、
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
組中支配之向金銀出入之儀訴出侯〈Ｌ、向後其節之支配一一而遂一一吟
味一相済候様可レ被し致候、無し拠子細有し之、頭も存候程之儀者格
別、左も無し之分限不相応二大分借金有し之段不レ宜事二候間、左様
無し之様可し被一一申聞一侯、以上、
十
二
月
七
日
入津出船之日用銀部屋附風呂
賃其外諸事遣捨銀
惣銀合千五百弐賃八百三匁九分四厘
亥十二月
本紙有し之
覚
一銀三拾六賃九百日
六拾七番船
一銀五拾六貢九百目
六拾八番船
一銀五拾四貢三百五拾月
六拾九番船
一銀四拾八賞六百五拾月
七拾番船
一銀五拾七賞四百月
七拾弐番船
一銀三拾六賞九百目
七拾三番船
一銀五拾貫三拾日
七拾四番船
一銀三拾九賞八百弐拾月
七拾五番船
一銀六拾七貢七百弐拾月
七拾七番船
合四百四拾八賃六百七拾月
右者秋船之内九艘之船頭共追売之儀相願侯二付、格外右書付
之通申ゴ付之一者也、
一一一一一一
一追寄進物向後堅不一一罷成一侯事、
一前々ろ申付侯通、新規二寄進物願候儀、弥以向後堅不一一罷成一侯
事、
但、寺社役町年寄方一一而も、堅取次申間敷候事、
寄進物大分之由相聞候二付、減候様一一と被一一仰渡一候之間、先
右之通減可レ申候、品々汐此上一一茂段々減可し申侯間、兼而其
段可一一相心得一侯、巳上、
亥亥十二月十六日
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党
本紙有し之
一唐船荷役之刑、通詞年行司唐人宿町付町乙名組頭其舟当り前内
通詞井役前之筆者共之外、縦唐人好永之者又者小宿たりといふ
とも、一切本船江乗侯儀停止之事、
一目利役之者入用二付而本船江乗候ハム、用所相達隙明次第船よ
り早々下り可レ申事、
一荷役日用之儀、大船二者費傭頭五人人足弐百人、中船二者費傭
頭三人人足百三拾人、小船二者費傭頭弐人人足八拾人程右数可レ
乗し之、此外費傭増減之儀者、其船相応二通詞共見斗、検使江相
達し可レ請一一差図一事、
－費傭雇之儀、宿町付町々乙名組頭遂一一吟味一相。究之一、乙名共判
党
（ママ）
元録八亥年月日なし
一金弐千百両内
七百両
七百両
七百両
法
政
史
学
第
二
十
一
号
亥十二月
内
町
中
外
町
中
内
外
町
竃
本紙有し之
三四
形之木札を相渡、船乗下り之節札数之外人足飛乗無し之様二可レ
相。改之一、勿論荷役仕廻之時分費傭身廻り相改候儀者可レ為一一前
を之通一侯事、
一宿町より出候茶候ハム、給仕之もの弐三人之外諸役人従僕召連
船江乗申間敷事、
一唐人共宗旨改相済候以後、其船当用之唐人共斗残し置、其外者
身之廻りを相改、荷役前先達而下し宿町江可レ遣事、
｜右之唐人共身之廻り相改侯剋、通詞船番町使立合日雇頭再働人
足等人数二応し申。付之一、検使於一一目通一可し逐一一吟味一候事、
一荷物下し候儀、勝手能所二口一一相定、其外狼二脇汐荷物下し不し
申様一一、宿町附町之乙名組頭を両之へ先キー一付置、近所江船狼
二乗ミゼ不し申様一一可二申付一候事、
一荷物通ひ船乗唐人之儀、荷物之多少二随ひ人数相究、通船一一乗
之一侯以後往来之度毎二本船江乗移らせ申間敷、若船頭江用享
有し之時者通詞承し之、其品一一応し検使江相達可し受一一差図一事、
一荷物通ひ船之儀、本船貨物多少を相考、船数相定宿町舟印仕、
再船江乗せ候上乗二付、町之乙名組頭之内壱人宛、若不足之節
者吟味之上慥成者を乗せ、尤水主茂遂一一穿鑿一、無益之者一切不し
可レ乗候事、
一右荷物はこひ候通船之外、本船近所又者通ひ船、近所江狼二他
之船を乗寄申間敷候事、
一荷物仕廻船さ上への時分とほりの内相改候、費用之儀、其時一一
及ひ人数を見斗ひ次第一一相究、船番町使召連念を入可レ相二改
之一、且又為一一検使一同心船底江入可レ致一一差図一事、
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（ママ）
従是元録九子年
丹羽遠江守様
諏訪下総守様
｜船中二残居候唐人共之儀も、身の廻り可レ相。改之一事、
一内外町中より月行使拾人宛出陛之、荷物水上場通ひ船之内遂一一吟
味一、弁荷物入置候蔵本見廻人足不作法無し之様二可一一相斗一、勿
論散使之儀者、前々仕来候通罷出、諸事堅可一一申付一事、
一弁当遣ひ候剋、荷物紛申儀可し有し之間、二階二遣申侯共、又者
其内宿町付町之乙名組頭急度相守侯様二成共、紛無レ之様二堅
見斗可レ申事、
一伽羅者かきずくな－一両一入かくし能物二侯、
公儀御買上より外へ能伽羅出候得老木念二候間、船底迄不し残
帆柱火所辺迄細々心を付、其外人足等茂無一一油断「急度相改可レ
申事、
一荷役相済候以後、町中ぬけ荷物俳佃之沙汰於レ有し之者、精を入
れ出し相一敢之一宿町江受取置、其船支配之町年寄方迄可レ相。達
之「若脇汐相聞候〈上、宿町付町之もの可し為一一越度一事、
右之通向後堅可一一相守一者也、
頃日隣国より胡乱成もの両所江入込候沙汰有し之侯、前以請人
無し之者二宿かす事堅く停止申付置候、弥町中乙名無二油断一急
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
覚
本紙有し之
一荷渡之節商人共請取候荷物、宿町付町通事委細荷物書付致一一印
形一、町年寄年番一異判有し之差紙遣し可し申侯間、右之荷物差紙引
合委相改相通し可レ申候、若相違之儀於レ有し之老其者召捕置、月
番奉行所江可一一申出一侯、七人別二探せ可レ遂一一吟味一侯事、
附、右差紙翌日月番奉行所江可一一差出一侯事、
一御用物撰荷物見せ出船之節、諸商人共其外末々に至迄、悉探相
改可レ申侯、尤疑敷もの致一一所持一侯もの有し之候ハュ、早速召補
月番奉行所江石連可し参候事、
一日本人弁当唐人弁当入侯器物るい迄、悉出入共相改可レ申事、
一札一一而出入之分悉相改、紛敷札致一一持参一侯もの者、相通し申間
輔侯事、
以上
子五月什三日
度可レ申。付之一侯、若左様之族片時も差置候輩有し之候〈Ｌ常行
司迄申出くし、不吟味之上合一露顕一考、其町々宿借候店借り大
屋者勿論乙名組頭越度たるへき者也、
子
三
月
五
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唐通事目附諸通弁事共江申渡候
覚
一近年唐船二白糸惣躰不足、其上当春船々一一猶更糸減少候、古来
ろ糸割符えもの共儀者扣相立有し之候、唯今迄之通一一而者末々
一一至迄弥可レ致一一減少一候之間、夏秋之船々不足無し之様二可二相
心得一侯、白糸出所之国仕出し之船持渡少分侯〈▲勿論、其外
船々吟味之上、向後割付高又者代物替銀高とも一一減少可二申付一
候条、此旨諸船頭江可一一申付一事、
一例年申渡候通伽羅鮫者御用被一一召上一侯間、夏船入津之船々、尤
広南船者尚以宜木井鮫を持候様是又可一一申含一事、
一唐人共諸通用之儀者大切成事之条、弥以仲ケ問等二吟味仕人品
相嗜、従二前々一被二仰出一侯御制禁之趣堅相守、惣而商売事井代
物替直組等之儀二付、唐人者不レ及レ申日本諸商人共毛頭依枯晶
負私曲通用不し仕、物毎廉直二可二沙汰一侯、第一内通事小頭唐
人屋敷詰番三拾人二之ものとも平之者共江茂此段稠敷可一一申付一
侯、自然不し宜レ志之もの有し之者、急度役儀可一一相放一侯条可レ得一一
其意一侯事、
右之趣諸通事之内狼敷輩有し之者、友少藤左衛門可一一申出一候、
童儀之上依一一其品一曲事可一一申付一者也、
本紙有し之林道栄江被レ下候御書出之扣
覚
子
四
月
党
本紙有し之
一積高銀合四千弐百賞月
内
覚
一当春夏船之内拾四艘江九百八拾貫目之銀高を以、書付之通割付
商売可二申付一侯、糸代銀者弐万六千一一一百三拾弐斤分限し之、相
残高一一而薬種荒物弁反物可二商売事、
一右之船七月廿五日迄之内不し残帰帆可一一申付一候条、当座銀一一而
可レ致一一商売一、船之修復等右之積を以差急キ可レ申事、
外
一銀高九百八拾貫目銅を以代物替可レ申事、
以上子
五
月
一一一一ハ
其方儀数年無し惹相動次第、年寄通詞役右儀存付、今度目付役
申付侯、友少申合諸事入し念御為第一相勤可レ申候、且又稽古通
詞共通用之儀、向後乍一一苦労一致一一指南一無二僻怠一稽古為し仕可レ申
侯、委細之儀町年寄共江可二申渡一侯、悴三郎兵衛茂大通詞申付
侯、以上、五月
日
唐船拾四艘
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合九百八拾貢月
内
白
糸
壱
万
七
千
八
斤
白糸三千三百弐拾四斤
白糸六千斤
外
一銀高九百八拾賞目
七百拾弐賞百三拾六匁一分
弐
百
拾
貧
目
一一一貫七百六拾三匁九分
五拾四貫百目
九
百
八
拾
賞
目
内
白糸九千五百斤
子
五
月
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
此
内
代物替会所
右拾四艘一一而代物替、但積高
割付拾貫目一一付弐賃三百三拾
三匁三分三厘一一一毛余宛、
唐船拾四艘之分、
但壱艘拾五貫目宛、
唐人数五百四拾壱人分、
但壱人百目宛、
四拾七番南京船薩摩領江漂着
挽船賃、但通事方書付差出候
通、此銀積高一一割付拾貫目一一付壱
賃六百九拾五匁五分六厘弐毛
余宛、
呉服師
五ヶ所割符
長崎会所
割
付
今度五ヶ所糸割符惣中汐唐船持戻り之白糸割付高増糸願
書、於一一江戸一諏方兵部所江差出侯書付之写、当地罷在候
糸宿老共江為一一読聞一侯上申渡之覚、
一毎年仲ヶ間之もの共地江罷越有し之上者、右之願書奉行所江先
差出之処、未当所不案内成兵部方江相願候段、差越たる仕形一一
候、剰右之旨を当春下之仲ヶ間之もの曹而沙汰不し仕、秀以不
埒成義相立かたく候事、
一去亥年唐船阿蘭陀持渡糸高去々戌年汐減少候、去春船より段を
帰帆之諸唐人共江、弥糸持渡不足無し之様申渡、勿論阿蘭陀人
江者定置千貫目分糸高持渡無し之候〈上、向後其分売不足可一一相
立一旨かひたん江通詞を以急度申含候、此段者去年相詰候仲ケ間
之もの可し承事二侯、然共例年之通糸丸御定高之外二増糸者去
年茂買取候、兼々加レ存唐船方持渡白糸之分不し限一一多少一御定銀
高之内を以、一一一季入津之船々江壱艘宛之積高一一応し端物荒物致『一
流用一、糸代銀共二割一一付之一侯、船切二糸斗為し売侯而者、外之
荷物割付難一一相成一侯、其上糸之儀者唐人利潤無し之、割符仲ヶ間
大分利潤有し之段、数年渡海之唐人共得と存候故鰍、近年持渡
減少之由ニ侯、尤年々割残持戻し白糸少々有し之候得共、右之
考故白糸多持渡候船奏者、褒美増売等去年も申付侯、然ル上大
分持戻糸も有し之、日本之御重宝成もの為し売不レ申様相聞難二心
得一侯事、
一右之通去年も唐人共江申付侯処、当春船弐拾艘持渡糸不足、割
三七
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一吹直し金銀段点出来寄候間、誰人一一よらす所持之古金銀両替屋
方江聞合、無一一油断一新金銀と引替可し被し申侯、吹直し新金銀出
来之上者、古金銀通用可し為二停止一候間、可し被し存一一其旨一候、
次はい吹銀も吹直し侯間、同前可し被一一心得一候、以上、
子七月十日覚
一阿蘭陀船荷役荷積其外船を諸仕役之儀、大通詞小通詞弐人一一而
番組を仕、壱艘切一一支配可し仕候、船改之儀者共掛り之通詞引
受、前後精入可レ遂一一吟味一事、
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付銀高之員数程船々一一糸無し之候二付、猶又春船帰帆之節通事と
も江以一一書付一、糸出所之所之国持渡不足侯ハム、吟味之上糸無し
之船江者惣割斤高をも減少可一一申付一旨、委細申渡候趣も定而可レ
致一一承知一侯、ヶ程迄心を付候得者、夏秋船之内持渡糸多二割付
高一、持戻可し有し之哉其段難し斗事ニ侯、然者近年糸割符高茂極
候様願書紙面相見へ候、兎角共年念糸持渡之員数二応し、銘々
江割付候得者、敢而究たる一一而も無し之処難一一心得一申立候、畢
寛此度願之趣面々利潤之考一ト通り相心得、不届成仕形と候之
事、右之趣可レ為二其意一此上於一一存寄有戸之者可一一申出一侯、以上、
子六月十四日覚
三八
一荷役之節荷物卸候剋〔石火矢狭間其日之入用程相考明。置之「
其外之狭間荷役之日者閉置候様可一一申付一事、
一船底汐荷物引揚候口一一面々付居候、其上検使目通侯得者心遣ひ
無し之候、然ルとも大船之儀二候得者隠所多有し之候間、役人船
中節を見廻無一一油断一可一一申付一事、
一当年汐持戻り荷物之内一一而手軽き荷物其外竜脳鴎香等之小間
物、出船之荷物だんくいに乗せ本船江造し、阿蘭陀船江一所一一
積置、検使船汐揚候節封切、阿蘭陀人江相渡可レ申事、
一阿蘭人水取二罷越候節者、探番之者共を通事召連罷越、阿蘭陀
はっていら――乗候節、壱人宛袴迄改可一一召連一事、
右之通仲ヶ間申合、入し念向後可一一相勤一者也、
子
七
月
十
二
日覚
一荷役之節阿蘭陀船者唐船と連ひ石火矢狭間多有し之、其狭間より
出入有し之候、役人共は上二居候両船下之儀不レ存紛失相見江
候間、向後だんくいに乗移、壱艘切之荷物積仕廻侯迄、初中後
附居積仕候而、直一一出嶋江付参候様可し仕事、
一阿蘭陀出船前かる物石卸之節、石船江乗石積請候迄、得と見分
可レ仕候、水取候節も可し為一一同前一事、
右之趣唐人番人船番町使仲ヶ問申合、向後可一一相勤一旨可一一申渡一
者也、子七月十二日
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本紙有し之
覚
一先比京都吉田殿家来鈴木周防守・大角外記・鈴鹿石見守方汐書
状差越、青木右近弁主斗両人方ろ差出侯口上書悉遣レ之候事、
一右主斗口上書之趣を以、同名右近旨趣考候処、双方共一一不し逐一一
糺明一侯而者、是非難し決趣二候処、主斗儀京都より直二出発行
衛不一一相知一由、然ル上者吟味難し成、勿論主斗老親弁兄弟共当
地罷在候条、彼等とも主斗存寄、有増覚悟仕義も難し斗候得考、
其身直口を以不一一相糺一候而者不一一分明一候、其上訴論之大法も有し
之候故、考主斗不一一罷在一侯上者、当時愈儀難一一差詰一候事、
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
覚
一脇荷蔵出嶋中ろ連し之出来候条、当年入津荷役之刑、阿蘭陀人脇
荷物井手廻り送道迄改之上、悉く右之蔵江取入たる時、入用之
もの斗後日（以下落丁）
右古来より勤来候趣、且又右京未隠居不し仕候得とも、神事社
務之儀主斗二任置之義二候哉、然老何年程左様ニ仕来候哉、
右者今度右京主斗於二京都一不埒之仕方申来候得共、主斗不二罷
在一侯上者、当時難し遂二吟味一侯故、穿鑿にては無し之候、町年寄
心得之様二右之趣双方承届、為二書付判形を一取可レ申事、
九
月
什
四
日
本紙有し之
一於二京都一吉田殿主斗旨趣を被一一承届一度旨一一候得とも、主斗儀一
家之者汐訴論一一およひ侯事跡、非一一本意一義被し存、以後神職相
勤間敷心底之趣一一而立退、居所不一一相知一侯故、不し被し任、其由
従一一奉行衆一書付共之写被一一差越一候、然ル上者、秀以差当り難し
逐一一穿鑿一侯之条、主斗居所茂承出し候上者、右近方汐当地江呼
寄可レ申侯、其節双方旨趣逐一一糺明一可一一申付一侯事、
一社務神事唯今迄右近弁右京仕来候趣一一両何之差支も無し之、
職事勤来候義分明侯上看、双方異論之趣不し決内者、修理権神
主位階等之願曽而可レ為一一無用一侯、右近丼右京両家、唯今迄成
来候格式二少茂無一一相違一、社務神事等古来之通可一一執行一侯事、
一右近儀神道御伝授を願上京仕候事、家業之儀精二入中段尤候、
其上当地老自余之地と替り、いにしへる邪宗門俳個之地一一候故、
わけて神事正道之儀広ク候儀、所之ためにも一段之事一一付、
任二古例一力を加へ差。遣之一侯、修理位階之儀願申儀二候者、前
以当地一一而一家相談に、合二首尾一相調可二罷登一義を、於二京都一一
家訴論を申出義、対一一公儀江一不調法至極成仕方、主斗儀も不届
之至二候、依陸之神事社務者各別、其外之儀者一家共二当時致一一
遠慮一、穏便二仕可一一罷在一事、
以
上十月
党
＝
一
九
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一銀高弐百五拾貫目
右者唐船弐拾壱艘商売可し為し仕也
十
月
四
日
吟味之上相渡可レ申侯、勿論売物可し被し成類、在留中珈之物も
相渡申間敷候、蔵之惣囲二年々商売之時々〆り所堅固二仕置、
両乙名心之及程考、狼事無し之様可一串付一事、
附、前を者少之荷物、阿蘭陀人共部屋を江預度由申候節者、
縦渡来候共、今度脇荷蔵出来之上者、向後かびたんをはしめ
少之もの一一而も、阿蘭入江相渡儀可レ為一一無用一事、
一脇荷物商売之儀ニッ之蔵一一而支配仕、惣見せ札読等荷渡シとも
此番一一而相仕舞可レ申事、
附、阿蘭陀人用享有し之蔵之内江参り候ハュ、罷出侯節、脇
荷蔵門之内一一而探番之者二捜させ可し申侯、
一阿蘭陀船荷役荷積其外船々仕役之儀、大通詞小通詞弐人一市番
組を組、壱艘切一一支配可し仕侯、船改之儀者其掛り之通詞引受
前後入し精可レ逐一一吟味一事、
一荷役荷積之節、かひたん、へとるの外者、役人阿蘭陀より下々
迄本船汐出嶋二上り、又者乗船之節或者免許之上出嶋門外江出
候節とも一一、袴之内迄悉く可一一相改一侯、尤本船江乗申候諸役
人、井出嶋其外何れ一一而も持乗卸品々家来共一一、波戸より探番
之もの念を入改候様可一一申付一事、
一荷役荷積又者右卸之節、荷漕船通船之船頭井水主壱人も本船江
乗不申候様、口々一一番等を付置、用事二付乗下り仕候節〈壱人
宛懐中迄探きせ可レ申事、
新
か
ひ
丹
・
古
か
ひ
た
ん
・
へ
と
る
へ
申
渡
覚
一今度出嶋町中汐脇荷蔵建置候、因し蚊当年汐脇荷之分不レ残蔵江
坂入、於二彼場所一可レ致二商売一候条、可し得一一其意一侯事、
四○
一阿蘭陀水取一一罷出候節者、探番之ものを通詞召連罷越、阿蘭陀
はっていら－一乗候而、壱人宛袴迄改可一一召連一事、
一当年汐持戻り荷物之内一一而、手軽ぎ荷物、其外竜脳鴎香等之小
間物、出船之日荷物積仕乗し之、だんへい――乗せ本船江遣し、阿
蘭陀船江一所江積置、検使船汐上り封を切、阿蘭陀人江相渡候
様可レ仕候、尤日雇井召仕之下々迄悉く本船汐卸し、其後品々
阿蘭陀人江可一一相渡一事
一かひたん部屋をはしめ、阿蘭陀人とも不し残部屋々さ一罷在候
内、通詞とも向後一部屋一一壱人宛、若木し叶入用之節者弐人宛
も付置可し申侯、かひたん・へとる〈三人程宛附置可し申侯、出
船其外大勢入用之節者、両乙名吟味之上何人も入可レ申事、
附
、
阿
蘭
陀
人
部
屋
茶
取
日
一
厘
之
儀
、
か
ひ
た
ん
・
へ
と
る
〈
三
人
宛、其外惣而大勢入込候義可レ為一一停止一事、
一惣而大役勤侯もの者不レ及レ申軽ぎ役人以下まて、日本之儀疎一一
いたし、阿蘭陀人江身為之事共為一串聞一けいばく仕候儀、愈可レ
為一一停止一事、
右之通得一箕意「銘々之条目之通専一仕、当年汐者此書付之趣
を諸事堅く可一一申付一者也、
千七月十三日
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一
酒
二
酔
心
な
ら
す
不
届
仕
候
も
の
粗
有
し
之
候
、
兼
而
よ
り
大
酒
仕
儀
停
止候得共、弥以酒給候儀人を相慎可レ申事、
一客等有し之候而も酒強る義無用事、
附、酒狂之もの有し之候〈人、酒給させ侯もの屯可レ為一一越度一
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
二
一去年出船跡一一、すとくまん部屋之天井汐、主なき端物数百端改
出候二付、いかやうなる訳一一而隠置候哉と、再三遂二吟味一侯
処、其節者新かひたん一一而候得者、去年之支配之儀曽而存寄無一一
御座一候由致二申分一侯故、共通一一差置、右之反物者悉在津之阿
蘭陀人江為し見、不し残焼捨させ侯、右之段古かひたん方汐咬瑠
昭江も去冬唐船便二申越侯書状和解相見候、定而咬瑠昭頭方汐
も其断可し有し之儀、此度其沙汰無し之段、難一一心得一侯事、
一去秋出船以後看、新かひたん来年迄支配之事候間、去年之通不
念二而者無一一心許一侯、弥狼敷儀無し之様念入可レ申候、去年悪事
（本之ママ）
等敷茂両度迄企。作之一故、阿蘭陀人上下一一よらす無二覚束一故、
右之通脇荷蔵建させ侯、此度より唐人同前一一、役人阿蘭陀下部
之もの迄船乗卸義者、脇荷蔵出入或者免許之節出嶋外江出候御
とも一一、稠敷袴迄捜候様二役人共江申付候、此旨阿蘭陀人共江
申渡、急度可レ為一一相守一侯、かひたん・へとる儀者、心入を以
探之儀者用捨候間、猶又相嗜厳重二勤可レ申事、
右之趣逸を可し得一一其意一旨、詳二通用可し仕者也、
子七月十六日覚
一今度本郷一一而金銀吹直し侯場所之外、一切金銀吹直し申間敷
候、自然脇々一一而吹直し候者有し之鍬、又者似せ金銀栫候もの
在し之者早速訴人――出へし、縦同類たりといふ共、其科をゆる
四一
為二御意一申渡口上之覚
一先年川口摂津守様山岡対馬守様御代、長脇指差候儀御停止被一一
抑付置一侯、然処頃日長脇指差候もの相見江候、依レ之又々被一一
仰渡一候間、弥以以後長脇指差候儀堅御停止被二仰付一候間、下
々之者迄相守侯様可レ被一一申付一候、若違背仕者於レ有し之者、其
者〈不し及レ申、其町之乙名迄越度可し被一一仰付一旨被一一仰出一侯、
一衣類之儀前々が被一一仰付置一候通、今以相守候様二被一一仰出一侯、尤
祭礼御供之もの共、猶以御定之外衣類着用不し仕様一一、堅可レ被一一
申付一侯、若致一一違背一過火成衣類致一一着用一候もの於レ有し之者、是
又乙名可レ為一一越度一事、
右之条々承届申侯、町中下々迄堅為一一相守一可レ申候、為し其銘
々判形如レ此御座侯、以上、
（ママ）
元録九年子八月三日
事、
一酒商売仕候もの、連々減候様二可レ仕候事、（為脱力）
右之通急度可レ相一一守之一、於レ可二違背一考可二曲事一者也、
子
八
月
日
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覚
本紙有し之
一当秋之内拾五艘江七百五拾貫目之銀高を以、書付之通割付商売
可一一申付一候、糸代銀者八千斤分限し之、相残高一一而薬種荒物弁端
一右之船十一月廿五日迄之内不し残帰帆可一一申付候条、当座銀一一而
可レ致二商売一、船之修覆等右之積を以差急キ可レ申事、
外
一銀高千百弐拾貫目銅を以代物替可一一申付一事、
以上千十一月
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し急度御褒美被レ下、其上あたをなさ上る様に可し申一一付之一、若
隠し置後日一一外み顕かにおゐてべ其身〈不し及レ申請親類井所
之者迄可し為一一曲事一者也、
子七月
右御書之趣慥二承届申侯上、御書付御写し被し下し之候、町内家
持借屋五人組限り一一委細吟味仕、銘々か私共方江判形取置可レ
申侯、為し共銘々判形如レ斯御座候、以上、
（ママ）
元録九年千八月廿九日
可一一申付一候、企
物可二商売一事、
党
四二
本紙有し之
一積高銀合四千百六拾弐賞百六拾月
内
秋船之内拾五艘
七
百
五
拾
質
目
割付
此
内
弐
百
弐
拾
五
貫
目
唐船拾五艘之分
但
壱
艘
拾
五
貫
目
宛
七拾五賞五首目
唐人数七百五拾五人之分
拾
九
貧
七
百
七
拾
四
匁
弐
分
百拾三賞七百匁
七
拾
五
貢
目
但壱人百目宛、
八
拾
八
番
厘
門
船
、
九
拾
六
番
度
門
船
、
九
拾
八
番
廩
門
船
、
百
番
遣
羅
船、百壱番東京船、〆五艘、天草
御領薩摩領大村領江令一一漂着一候挽
船賃、通事共書付見出候通、
八拾七番台湾船、百壱番東京船、
百弐番東京船、百四番束哺築船、
〆四艘割付銀、
八拾八番厘門船江九貫目、九拾三
番広南船江拾壱賞目、九拾六番廩
門船江拾壱賞目、九拾八番厘門船
江拾弐貧目、百番進羅船江弐拾貫日
百三番広南船江拾弐貫目〆六艘遠
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従し是一毛藥葦
諏訪下総守様
近
藤
備
中
守
様
覚
長崎唐曇閲船交易覚書二
夕内白
糸
八
千
斤
長崎会所
外
一銀高千百弐拾賞目右拾五艘一一而代物替之分
内
弐
百
八
賞
目
右
割
付
船
四
艘
代
物
替
九百拾弐賃目比銀割付船四艘積高引除、相残拾壱艘一｜
積高割付恰貫目一一付弐拾五百三拾九匁弐
分九厘三毛余宛、
合千百弐拾貫目
内
白
糸
四
千
五
百
斤
代物替会所
合
七
百
五
拾
貧
目
弐百四拾壱賞弐拾五匁八分
ト
子
十
月
此銀割付船数積高引除、相残拾壱
艘積高三千五百九拾壱賞五百五拾
月、割付拾貫目一一付六百七拾壱匁
九厘壱毛余宛、
国渡海之船故増売申。付之一侯、
覚
本紙有し之
一金銀吹置二付、古金銀者新金銀と弥引替可レ申侯、御料者御代
御代官、私領者地頭沙申付、至二遠国一迄古金銀不し残様二引替
きせ可レ申候、古金銀之儀釆寅三月まてば只今迄之通新金銀と
一様二用し之、其以後者古金銀通用相。止之一、新金銀斗可レ用し
之間可レ存一一其旨一侯、若滞成儀有し之者、金銀吹直之場所迄可一一
申出一侯、以上、
丑
四
月
日
一唐船阿蘭陀代物替之儀、願之通地下一一被一一仰付一候、五千貫目分
之分元利潤九四万五千両程有し之、一一一万五千両程公儀差。上之一、
壱万両者地下江被レ下候間、難し有奉レ存弥差支不し様一一可レ仕候、
依レ之御老中出羽守殿右京太夫殿江右為二御礼一年寄之内壱人早
々寵登り可レ然候、以上、
丑二月七日
覚
一、今度新金一一而弐朱判到来世間江相渡候、通用自由之ため一一
候間、国点所を迄其旨を存、商売請取方渡方無し滞弐朱をも
用可レ申候、弐朱判者壱分判半分之積たるへぎ事、
『大判小判壱分判勿論有来通通用可し仕事、四三
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「前支相触侯通、似せ金銀仕候もの有し之者訴人――出へし、縦
同類たりといふ共共科をゆるし急度御褒美被レ下、あたをな
さるるやうに可一一申付「惣而金銀之細工仕もの〈其所一一而心を
付、少しもうたかわしぎ儀を見及開及侯者早速可一一申出一、隠
置外ろあらくる上におゐてへ本人者不レ及レ申請親類共余之
者まて可レ為一囲事一老也、
丑
六
月
日
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共方共義営七月十九日大風雨之節、所々相廻骨折相勤侯二付
令一一祝美一侯、
寅十一月三日
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